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M E D I C I N A  
INVESTIGACION 
CARDIOVASCULAR 
LA INVESTIGACI~N DE LAS PATOLOGIAS 
CARDIOVASCULARES ES URGENTE A CAUSA DEL GRAVE 
IMPACTO SOCIAL DE LAS ENFERMEDADES CORONARIAS, 
QUE CADA ARO PROVOCAN LA MUERTE DE CERCA DE DOCE 
MILLONES DE ADULTOS EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS. 
HOSPITAL DE SAN PABLO, SEDE DE LA FUNDACION CARDIOVASCULAR 
M E D I C I N A  
r -. 1922, se constituyó en Barce- 3na la Fundación Privada de In- .estigación Cardiovascular, con 
la finalidad prioritaria de potenciar la in- 
vestigación básica en este campo. La in- 
vestigación patrocinada por la Fundación 
tiene lugar en el Laboratorio de Investi- 
gación Cardiovascular, integrado por la 
Unidad Cardiovascular del CID (CSIC), 
por el laboratorio Cardiovascular del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo 
(Instituto de Investigación del HSCSP) y 
por la Cátedra de Investigación Cardio- 
vascular-Catalana Occidente de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona, mien- 
tras que la investigación clínica se 
desarrolla en el Departamento de Car- 
diologia del rnismo Hospital. Esto per- 
mite establecer una relación entre la in- 
vestigación básica y la clínica que se 
lleva a cabo en el Hospital y obtener re- 
sultados de aplicación practica directa. 
La investigación de las patologias car- 
diovasculares, en particular de las rela- 
cionada~ con la cardiopatia isquémica, es 
urgente a causa del grave impacto social 
de esta enfermedad, que provoca la 
muerte de cerca de doce millones de 
adultos cada año, en 10s paises desarro- 
llados. La conciencia de este problema 
empieza a extenderse a las capas influ- 
yentes de la sociedad. La soprano Mont- 
serrat Caballé y el pintor Antoni Thpies, 
por ejemplo, son vocales del patronato de 
la Fundación de Investigación Cardio- 
vascular, asi como Federico Mayor Za- 
ragoza, director general de la UNESCO. 
La infanta Cristina, por su parte, ha co- 
laborado en alguna de las actividades que 
la Fundación ha organizado para recau- 
dar fondos. 
El Laboratorio de Investigación dispone 
de una unidad de cultivos celulares, a la 
que se sumaran otras dos en el futuro: de 
biologia molecular y de interacción ce- 
lular. En 1993 se creó la CAtedra de In- 
vestigación Cardiovascular, adscrita a la 
Unidad Docente del Hospital de San Pa- 
blo de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad Autónoma de Barcelona y pa- 
trocinada por la compañia de seguros 
Catalana Occidente. Dirige esta Cátedra 
la profesora Lina Badimon, quien ha tra- 
bajado, durante diez años, organizando y 
dirigiendo el laboratorio de investigación 
básica de cardiologia del Departarnento 
de Medicina del Centro Médico Monte 
Sinaí - Escuela de Medicina Monte Si- 
nai de Nueva York. 
Entre las revistas especializadas en las 
que la Fundación ha publicado trabajos 
de investigación, podemos mencionar 
Circulation, Journal of Vascular Surgery, 
Journal of the American College of Car- 
diology, Thrombosis and Haemostasis, 
Journal of Ambulatory Monitoring y Clí- 
nica e Investigación en Arteriosclerosis. 
De 10s libros colectivos en 10s que ha 
participado, podemos citar The practice 
of Zntewentional Cardiology, Coronary 
Restenosis y Molecular Cell Biology of 
Cardiovascular Diseases. La Fundación 
Privada de Investigación Cardiovascular 
participa en 10s congresos de la Sociedad 
Europea de Aterosclerosis y de la Aso- 
ciación Cardíaca Americana, entre otros, 
y asesora la revisión y la adjudicación de 
proyectos de diversos programas nacio- 
nales e internacionales. 
El Laboratorio de Investigación Cardio- 
vascular de la Fundación funciona de 
manera coordinada con el Laboratorio de 
Investigación Cardiovascular del Conse- 
jo Superior de Investigaciones Cientifi- 
cas, organismo dependiente del Ministe- 
rio de Educación y Ciencia del Estado 
español. Una de las lineas de investiga- 
ción que ha desarrollado ha sido la his- 
toria natural de la arteriosclerosis acele- 
rada, como consecuencia de un trauma 
intravascular producido por intervención 
cardiovascular invasiva, a fin de obtener 
correlaciones sobre la formación de un 
trombo mural, proliferación de células 
musculares lisas, hiperplasia de la intima 
e inducción genética. 
Asimismo, la Fundación lleva a cabo dos 
proyectos trienales: "Mecanismos celu- 
lares y moleculares reguladores de la 
conversión de la enfermedad arterioscle- 
rótica crónica en 10s síndromes trombó- 
ticos agudos", aprobado por el Programa 
Nacional de Salud, y "Biologia molecu- 
lar y celular de la célula muscular lisa en 
la progresión de la arteriosclerosis ace- 
lerada", aprobado por el Fondo de In- 
vestigaciones Sanitarias. También ha re- 
cibido varias becas de investigación 
procedentes de Laboratorios Uriach, 
Upjohn Farmoquínica, Bristol Myers 
Squibb, Lacer, Parke-Davis, Merck Sharp 
& Dohme y Fundación Mapfre Medici- 
na, entre otros. 
En cuanto a la docencia, se imparten 10s 
másters en cardiologia deportiva, cardio- 
patia isquémica, arritmias y muerte súbi- 
ta, el curso de doctorado sobre biologia 
celular y molecular de la arteriosclerosis, 
y una diplomatura de elecrocardiografia, 
asi como el curso de puesta al dia en car- 
diologia y el curso fundamental de ele- 
crocardiografia. Podemos consignar asi- 
mismo, como actividad de información y 
divulgación que lleva a cabo la Funda- 
ción, la publicación de artículos en pu- 
blicaciones de interés mis general. U 
